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Sommario: Introduzione. I presupposti per la tutela del personaggio
di fantasia ai sensi della legge sul diritto d' autore. Modalità di
sfruttamento del personaggio di fantasia: l' utilizzazione in nuove
opere dell' ingegno e in opere derivate. Il coordinamento tra la
disciplina del diritto d' autore e la nuova legge sui marchi. Il
presupposto per la tutela del personaggio di fantasia come marchio:
la rappresentazione in forma grafica. Il merchandising. Concorrenza
sleale ed uso del personaggio come marchio di fatto. Problemi della
"doppia protezione" del personaggio: la caduta in pubblico dominio.
Una ratio comune per le differenti forme di tutela? Conclusione.
l. 22 aprile 1941, n. 633 [ ­­­> testo]
r.d. 21 giugno 1942, n. 929
d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480 [ ­­­> testo]
art. 2598 n. 1 c.c.
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